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El  proyecto  de  investigación  sobre  Literacidad  Crítica  (LC)1  se  inició  en  el  año  2004,  al 




de  la  literacidad, es decir, de  la  lectura  y  la escritura,  con una perspectiva  crítica,  centrada en el 
procesamiento de la ideología de los textos.  




llevaba  por  título  La  competencia  receptiva  crítica  en  estudiantes  universitarios  y  de  bachillerato: 
análisis  y  propuesta  didáctica  (HUM2004‐03772/FILO).  El  objetivo de  este proyecto era  delimitar  y 
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acuerdo con la hipótesis de que estos colectivos presentaban carencias para una lectura y recepción 
oral  superior —y, por  lo  tanto,  críticas— de  los discursos de  los medios de  comunicación  y de  los 
materiales educativos. Con el concepto CRC, nos  referíamos a la capacidad de poder inferir  ‘lo que 
hay  detrás’  de  cualquier  discurso:  la  ideología,  el  punto  de  vista,  el  propósito,  la  ironía,  unas 




la  capacidad  de  los  ciudadanos  para  interpretar  los  discursos  en  una  sociedad  democrática, 
electrónica, científica, compleja, plurilingüística y multicultural. [Ver la bibliografía del grupo LC]. 
Actualmente, estamos desarrollando un nuevo proyecto que  lleva por  título Descripción de 





provocan determinadas  tecnologías  (programas  como el Power Point,  los  videojuegos, etc.) en  las 
prácticas actuales de lectura y escritura.  
El proyecto  adopta una  concepción  sociocultural de  la  lectura  y  la escritura, basada en  los 
Nuevos Estudios de Literacidad (NEL), que sostienen que leer y escribir varían a lo largo del tiempo y 
el espacio. Hoy desarrollamos prácticas  letradas que no existían hace  algunos  años, que  resultan 
fundamentales para la vida cotidiana y el ejercicio de la ciudadanía y que plantean retos importantes 
de  aprendizaje  y  educación.  En  concreto,  el  proyecto  se  centra  en  describir  lingüística  y 
socioculturalmente cuatro prácticas letradas de reciente aparición en nuestra comunidad o que han 
experimentado  un  incremento  notable  de  uso:  la  lectura  de  prensa  gratuita,  de  webs  y  blogs 
electrónicos,  la  generalización  de  la  lectura  en  segundas  lenguas  y  la  incorporación  de  recursos 
visuales y programas de presentación (como el PowerPoint) en los discursos especializados. 
Nuestro  objetivo  es  describir  los  usos  lingüísticos  nuevos  (léxico,  sintaxis,  estructuras 
discursivas) que generan estas prácticas,  las condiciones de producción y  recepción de  los mismos, 
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sus contextos y las finalidades sociales que desempeñan. También se analizarán los procedimientos 
que se usan para construir significados específicos y para transmitir la ideología. Se identificarán las 






hoy  algo  cotidiano  en  los  puntos  de máxima  circulación  de  personas.  Este  tipo de  publicaciones 
surgió  en  Suecia  en  1995,  con  la  aparición  del  diario  Metro.  Rápidamente  se  extendió  por 
Escandinavia  y el  resto de  Europa  y Norteamérica,  y  llegó  a  España en 2000, donde  actualmente 











lectora.  Por  ejemplo,  el  subgrupo  coordinado  por  Sergi  Cortiñas  pretende  abordar  este  nuevo 
fenómeno desde una perspectiva sociocultural y caracterizar algunos de los subgéneros periodísticos 
de información (noticias principales) e interpretación (editorial) de las publicaciones más leídas como 
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además  de  (re)conocer  y  (re)procesar  diferentes  géneros,  registros  y  códigos  (electrónicos  y 







lengua  para  distintas  prácticas  sociales  en  los  libros  de  texto  de  ELE  (Español  como  Lengua 
Extranjera). Asociados a esta cuestión, también estudiamos otros aspectos como la gestión cotidiana 
de la situación intercultural o la lectura en una lengua extranjera. Además, el subgrupo dirigido por 
Ernesto Martín Peris  también  se plantea  identificar  y  caracterizar  los nuevos  géneros electrónicos 
que  están  apareciendo  como  consecuencia de  la  expansión  del uso  de  las  TIC  (Tecnologías  de  la 
Información  y  la Comunicación),  las estrategias  y habilidades  retóricas  y  contextos  culturales que 
proyectan  (ciber)lectores y escritores desde su  lengua materna hacia  la lectura y escritura en otros 
idiomas  (retórica contrastiva). También se analizan  los procedimientos usados para  la construcción 
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2.3. Prácticas electrónicas 
Leer  y  escribir  en  pantalla  es  una  práctica usual  y  aún  relativamente  poco  estudiada.  Los 
estudios sobre la comunicación mediada por ordenador muestran que este tipo de lectura y escritura 
presenta  especificidades  (léxicas,  lingüísticas,  pragmáticas,  discursivas  y  de  registro)  que  la 
diferencian de  la  literacidad  analógica.  Por  otra parte,  la  literacidad  digital  es una  actividad muy 
ligada a las continuas innovaciones tecnológicas, lo que conlleva la aparición de nuevos usos en los 
que los usuarios eligen estilos y retóricas particulares para comunicarse (búsqueda de informalidad, 
cortesía  intercultural,  etc.).  Además,  han  aparecido  también  nuevos  géneros  discursivos  tanto 
sincrónicos (chat, juegos de rol) como asincrónicos (web, e‐mail, wikis, foros). 
Este  subgrupo,  con  Daniel  Cassany  como  coordinador,  pretende  describir  lingüística, 
pragmática y socioculturalmente estas nuevas prácticas letradas. El objetivo es identificar y describir 
los rasgos particulares de los géneros electrónicos: los recursos lingüísticos y visuales de que se sirven 
para  transmitir  la  ideología, así como el uso, la comprensión y la valoración que hacen de ellos  los 
usuarios. Cassany  (2003  y 2005c)  y Martí  (2006a  y 2006b) muestran  las dificultades que presenta 
para los adolescentes la comprensión crítica de webs. Para ello, se han tomado muestras de acceso 
libre en Internet que versan sobre temas controvertidos, y de interés para los jóvenes, como usuarios 
más  habituales  de  Internet  (drogas,  anorexia,  suicidio,  música,  motor,  ecología),  que  muestran 
diferentes  puntos  de  vista.  Nuestro  objetivo  es  aportar  sugerencias  para  enseñar  a  los  lectores 
adolescentes a comprender y valorar con más eficacia el material que encuentran en Internet. 
Otro  foco  de  investigación  lo  constituye  el  estudio  de  las  llamadas  prácticas  vernáculas, 
concepto que hace  referencia a  aquellas  actividades de  lectura  y escritura que ocurren en  la  vida 
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2.4‐ Discurso Especializado 
Frente a  la visión  tradicional de la  terminología y del escrito  técnico‐científico, hoy existe  la 
concepción  del  especialista  (científico,  ingeniero,  abogado)  como  un  lector‐autor  de  discursos 
especializados  (artículos de investigación, protocolos, etc.). Por  tanto,  la orientación pedagógica de 





Estas  investigaciones  se  han  centrado  sobre  todo en  el  género  del  artículo  científico  y  en 
algunos componentes del mismo (la introducción, las citas, los atenuadores). Más recientemente se 
están  analizando  otros  géneros  como  el  artículo  de  revisión,  la  divulgación  en  prensa  o  las 
exposiciones orales en  congresos  y  contextos  académicos  (con  su  interacción  con  la escritura). En 
cambio, son menos  frecuentes  los estudios sobre  la utilización de medios visuales, aunque se haya 
destacado  la  importancia  creciente de  los programas de presentación visual de datos que ofrecen 
nuevas  y  creativas  formas de  imbricación de escritura  y habla planificada –PowerPoint–. Además, 
muchas de estas investigaciones se centran en el inglés científico y sobre todo en la medicina: existen 
pocos estudios  sobre  las  lenguas españolas  y  las prácticas especializadas de nuestra  comunidad  y 
sobre otras disciplinas. 
Por ello, el  subgrupo  coordinado por Carmen  López  Ferrero busca  analizar  varios discursos 
técnicos en español (artículos de investigación y de revisión en Odontología; exposiciones académicas 
acompañadas  de  soportes  visuales  y  escritos  con  PowerPoint).  En  el  ámbito  de  los  artículos  de 
investigación y de  revisión en Odontología, la  investigación se ha centrado en la estructura  textual, 
por  lo que  los  atenuantes han  sido  escasamente estudiados  como un  rasgo específico del  género 
discursivo. 
El grupo de  investigación sobre LC es, como se habrá percibido, un espacio de investigación 
amplio  y plural  sobre  la  lectura  y  la  escritura.  Así mismo,  los miembros  del  grupo  provienen de 
distintas  facultades  (Traducción y Filología, Humanidades, Odontología) y centros de enseñanza en 
Cataluña  (Universitat Pompeu  Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona,  Institutos de Enseñanza 
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d’una  colla de  joves a Catalunya. Codirectores: Dr. Daniel Cassany  i Comas  y Dr.  Josep M. 
Castellà i Lidon. [Disponible en RECERCAT: http://www.recercat.net/handle/2072/5382]. 
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